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NOTIZIA
GUY DE MAUPASSANT, Une vie, texte intégral, dossier par Delphine Morel Vacher, lecture
d’image par Agnès Verlet, Paris, Gallimard, 2015, pp. 5-269 + 271-342.
1  Si segnala questa nuova edizione, per la collana «Folioplus classiques», di Une vie di
Maupassant,  accompagnata  da  un  dettagliato dossier  didattico  di  Delphine  Morel
Vacher e  da un breve saggio di  Agnès Verlet,  Du tableau au texte,  dedicato alla  Mer
orageuse  o  La  Vague,  grande  quadro  di  Courbet  del  1869.  Messa  in  parallelo  con  le
descrizioni  della  natura  e  del  mare  della  Normandia  molto  presenti  nell’opera  di
Maupassant,  la tela di  Courbet,  più volte eseguita dal  pittore in numerose repliche,
rivela l’affinità dei due artisti, affinità confortata, oltre che dall’esperienza degli stessi
spettacoli naturali, anche dalla concreta visione, da parte di Maupassant, del lavoro di
Courbet nel suo atelier di Étretat.
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